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ИСТОКИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НА СУМЩИНЕ 
Чернобров И.В. 
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
Санитарные просвещение на нынешней территории Сумской области стало на путь своего становления и 
развития в начале XX в. благодаря инициативе и настойчивости передовых земских врачей. Этому 
предшествовало обсуждение на уездных врачебных советах и земских собраниях вопросов необходимости 
систематического распространения среди населения медицинских и гигиенических знаний как мощного 
фактора в профилактической работе. Но при этом необходимо было преодолеть препятствия со стороны 
органов власти, так как беседы на медицинские темы и даже пояснения к текстам брошюр, направлявшихся 
Пироговским обществом, не разрешались. Можно было читать лишь то, что прошло общую и специальную 
цензуру, но под контролем специального надсмотрщика в заранее обусловленном помещении. К тому же 
читать имели право исключительно лица, получившие для этого разрешения самого губернатора. 
Первые народные чтения по медицине и гигиене в Харьковской губернии состоялись в 1903 г. в Сумском 
уезде. На заседании врачебного совета в октябре 1902 г. все врачи согласились принимать участие в этой 
работе. Были разработаны и одобрены врачебным советом соответствующие программы и тематика чтений, 
которые затем были утверждены губернатором. В отчете за 1903 г. проделанная работа по санитарному 
просвещению характеризовалась полезной, результативной и перспективной. По иному пути пошло Ахтырское 
уездное земство. В 1907 г. было поручено двум молодым врачам, не имевшим еще постоянного места работы, 
заняться «лекторством с оплатой по 5 руб. за чтение». Такую же позицию заняло затем Лебединское уездное 
земство, выделив для этого дополнительные ассигнования.  
Активно проводилось санитарное просвещение и фельдшерами ряда фельдшерских  пунктов, которые 
также «после долгих хлопот и длительной переписки» получали разрешения губернатора. Народные чтения 
проводились, в основном, по вечерам в воскресные и праздничные дни. Оповещение осуществляли священники 
после богослужений в церквях. Собирались по 100 и более слушателей. Им особенно нравились 
демонстрировавшиеся световые картины, а также разъяснения о случаях из местной жизни. В дальнейшем 
кардинально совершенствовались и внедрялись новые формы, методы и средства санитарного просвещения, 
которое стало профессиональным долгом каждого медицинского работника. 
 
